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El títol d’aquest llibre de Montserrat Corretger ja n’indica, en certa manera, el caràcter
miscel·lani. Es tracta, en efecte, d’un volum en el qual l’autora, professora de la Universitat
Rovira i Virgili, recopila, amplia i reelabora alguns treballs anteriors seus dedicats a
«escriptors, periodistes i crítics» dels anys vint i trenta del segle XX. El conjunt no té la
voluntat, com el subtítol podria fer pensar, d’oferir una visió de conjunt i completa dels
debats sobre la novel·la que es van produir entre el 1924 i el 1936 en la cultura catalana.
De fet, tampoc no és el gènere novel·lístic allò que unifica els diversos estudis, ja que
algunes de les aproximacions més destacades són dedicades a autors que no escrigueren
novel·la. Tanmateix, no cal buscar el valor del recull de Corretger en la unitat sinó, un cop
acceptada la diversitat, en l’interès i el rigor de les anàlisis dels diversos autors, obres i
temes dels quals s’ocupa. En aquest sentit, l’aportació del llibre és molt positiva.
El primer dels estudis, «El combat per la novel·la (1924-1936)», és el més extens i
sens dubte el més ambiciós, i la importància que la mateixa autora li atorga es pot
constatar en el fet que és pres com a subtítol del conjunt i que, com es diu en el pròleg,
té la voluntat de funcionar com a «marc general dels que segueixen». S’hi fa un
seguiment del procés de construcció i definició d’uns models vàlids per a la novel·la
catalana durant els anys de la dictadura i la república, especialment mitjançant els textos
de determinats crítics molt atents al gènere, com ara Domènec Guansé, Rafael Tasis,
Armand Obiols i Just Cabot, entre d’altres. Corretger analitza els plantejaments que la
crítica feia a l’entorn de qüestions com la necessitat d’una prosa catalana depurada i
flexible; la manca de produccions populars en català que contribuïssin a una progressiva
formació cultural i literària del públic; la defensa d’un estil que prioritzaria la naturalitat;
la preferència per una temàtica centrada en la societat burgesa i urbana; els models
estrangers més vàlids. Qüestions totes que giraven a l’entorn de la que, per a Corretger,
era central en els crítics esmentats: la recerca d’una novel·la catalana «moderna», entesa
com una novel·la humanitzada, acostada a la vida i a les emocions i passions que la
conformen; llevat que s’havia d’assolir mitjançant l’apropament psicologista als per -
sonatges. Hom hi ressegueix altres preocupacions que afectaven els crítics del moment,
com ara la situació professional de l’escriptor, el paper de la mateixa activitat crítica i la
crisi del llibre produïda a inicis dels anys trenta. El treball dóna molts elements per a
l’anàlisi de la reflexió crítica sobre la novel·la del període, si bé potser ofereix una visió
excessivament unívoca. El fet de centrar-se de manera evident en uns crítics deter -
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minats, amb una preponderància destacada de la figura de Guansé, fa que, d’una banda,
no tinga en compte altres tendències crítiques coetànies (això és especialment evident
en l’apartat dels models, força limitat), mentre que de l’altra, tanmateix, contribueix a
descriure i aïllar, en el complex panorama de la crítica dels anys vint i trenta, un corrent
crític predominant pel que fa a la voluntat de creació d’una novel·la «moderna»
catalana. Per tant, es tracta, acceptats els límits, d’una contribució destacada per a un
coneixement global de la qüestió de la novel·la en aquells anys.
Després d’aquest assaig de caire més general, Corretger inclou dos estudis de
temàtica molt més específica. El primer té per objectiu oferir el text del discurs que
Víctor Català pronuncià en la constitució oficial del PEN Club de Catalunya, el 23
d’abril de 1924, tal com va aparèixer a La Publicitat. El segon dóna detalls de
l’activitat d’Alfons Maseras (un autor a bastament estudiat per l’autora en obres
anteriors), des de l’exili parisenc, per a Expansió Catalana, entitat creada per Joan
Estelrich. Maseras hi establí tota una xarxa de contactes amb vistes a divulgar la
realitat catalana sota la dictadura en els àmbits intel·lectuals, periodístics i polítics de
l’estranger. El treball, molt documentat i rigorós, il·lumina un àmbit poc conegut: la
lluita d’alguns escriptors contra la dictadura de Primo de Rivera.
Els dos darrers capítols dels cinc que conformen el volum se centren en l’obra
literària de dos autors concrets, que són respectivament Antoni Rovira i Virgili i Josep
M. Prous i Vila. Pel que fa al primer, es tracta d’una aproximació molt vàlida al
vessant literari de Rovira, més estudiat fins ara com a periodista i ideòleg. Corretger
demostra que l’autor tarragoní, tot i que va compartir amb el Noucentisme aspectes
organitzatius, es lligava per la postura ètica a la tradició modernista, i això es palesava
en la seua prosa literària. Quant a Prous i Vila, Corretger hi fa una aproximació com -
pleta i exhaustiva que serà sens dubte una referència ineludible en ulteriors estudis
sobre aquest escriptor. Prous va sintetitzar el compromís amb l’ideal noucentista amb
la influència poètica de Folguera i Salvat-Papasseit. Hom n’analitza especialment la
prosa dietarística i l’obra lírica, constatant-ne alhora la ideologia nacionalista i
revolucionària durant la guerra. Els treballs sobre Rovira i Prous palesen la vigència
de la tradició modernista durant les dècades de 1920 i 1930. De fet, les traces d’aques -
ta pervivència són potser l’eix implícit –a més de la predilecció per autors originaris
de les comarques tarragonines– al voltant del qual s’articulen els diversos estudis del
llibre: també Maseras i Català formen part d’aquesta tradició, i n’és hereva en certs
aspectes la concepció que Guansé tenia de la novel·la «moderna».
Vist en conjunt, Escriptors, periodistes i crítics constitueix una aportació solvent
d’estudis d’abast divers que contribueixen, amb rigor, exigència i una gran quantitat
de dades fruit d’un exigent treball de documentació, al coneixement d’un dels
períodes més complexos i rics de la història de la literatura catalana contemporània.
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